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PORTARIA STJ/GDG N.  401 DE 13 DE MAIO DE 2015. 
 
Designa unidades responsáveis pela 
divulgação de informações no Portal do STJ. 
 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o item 17.2, inciso X, letra “b”, 
do Manual de Organização do STJ, aprovado pela Instrução Normativa STJ/GP n. 




Art. 1º Designa as unidades responsáveis pelo fornecimento e 
divulgação de parte das informações solicitadas pela Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e pela Resolução CNJ 83/2009, nos seguintes termos: 
Comissão Permanente de Licitação/SAD: informações referentes aos 
editais de licitação; 
Coordenadoria de Transporte/SAD:informações referentes à frota de 
veículos; 
Coordenadoria de Benefícios/SIS: informações referentes à assistência 
médica; 
Seção de Programação Financeira/COFI/SOF: informações referentes 
à limitação de empenhos; 
Seção de Registros Funcionais/CPIF/SGP: informações referentes ao 
total de beneficiários, por benefício, nos casos de auxílio-alimentação, auxílio-
transporte e assistência pré-escolar. 
Art. 2º Esta portaria entra em vigor nesta data e será publicada no 
Boletim de Serviço. 
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